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Possibility of the education about a tradition and the culture （２）
― Required subject "The education and the traditional culture introduction
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Abstract：The purpose of the this research is verifying the result of required subject " the education and the traditional 
culture introduction in Japan " which installed mainly a tea ceremony.The education of a tradition and the culture 
"associates" with "human resources" deeply.The human resources" is an attractiveness as the human being who has a 
rich experience and culture.The position has a tradition and a culture experience in Japan in the basis of " the human 
resources".The human resources" is improved because it enriches " the education of the tradition and the culture ".Sen 
no Rikyuu still the most revered figure in the history of the tea ceremony,or cha-no-yu,coined the term Wa-Kei-Sei-
Jaku（Harmony,Respect,Purity,Tranquility）to define the principles of Chadou,the“Way of Tea”.Cha-no-yu is not about 
extravagance or ostentation.Perhaps the essence of the Way of Tea is in its imaginative expression of respect for guests.
I did the device which takes Rikyu's thought in case of lecturing.It verified the result of the device by the comment 
about the student.
Keywords：Human potential, Education of a tradition and the culture, Improvement of language,













































































































































































































































































































































人 た ち に， 利 休 は，
「本 日 は， ど う ぞ 皆
さまの想像の花を自
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